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Un conreu amb 
molta història 
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4i> mimu·;. 
L';iccu;il cursa pel turisniL' ta 
que inolcs pobles i nmnici-
pis s'afanyin a crobar el seu 
d i s t i n t i u , q u e l c o m q u e 
demostri uu «pcdigrí» histò-
ric, artíscic. gasc ronòmic . 
e t c , moltes vegades forçac. 
Als de P^is no els ha caltíiit 
iiivfiitar res, ni improvisar 
cap idciuitat . T e n e n m o k 
clar que el seu plac fort és 
l 'arròs, un conreu estrcca-
uient lligat durant més de 
cinc segles a la vida quot i -
diana de la vilii empordane-
sa. El cult iu de Tarròs va 
néixer amb la implantació 
dels sistemes de canals de 
reg, i es va popularitzar grà-
cies a la seva elevada p ro -
ductivitaE. Diversos d o c u -
m e n t s a n t i c s c o n s t a t e n 
l'existència de molins i recs. 
com el molí de Bellcaire o 
cl rec del uu>li de Pals, 
encara en fimcionament. 
E s t r u c t u r a t en pe t i t s 
capítols, aquest documental 
d i r ig i t p e r A n t o n i M a r t í 
rectdl alguns dels episodis 
que han marcat la història 
de Pals i la seva vinculació 
anib el conreu de l 'arròs: 
l 'arr ibada de les p r imeres 
màquines agrícoles i la p ro-
gressiva mecan i t zac ió del 
camp, l 'efecte dels aiguats 
de l'any 194il sobre l 'eco-
uuuua de la zona, la presèn-
cia de mà d'obra femenina 
en els aiTOSsars, la importàn-
cia «estratègica» d 'un ali-
ment de primera necessitat 
com Parròs durant l 'època 
de l 'estraperlü, l ' in terven-
cionisme de PEstat a través 
de sindicats o el tancameiu 
definitiu de la cooperativa 
arrossera el PJ'^ Ï'J. 
Els capítols estan expli-
cats d e f"o r m a p l a n e r a i 
directa por veïns com Maria 
R i b o t , F rancesc R o i g o 
Jaume Puig, homes i dones 
que han treballat i viscut de 
primera mà el ritual feixuc, 
artesanal, d'un cicle de con-
reu q u e n o de ixa l loc al 
repòs. Quan s'acaba la sega, 
a tnial d'estiu, els arrossars 
prenen l'aspecte de rostolls 
entangats, i s'inicia el cicle 
per a la nova t emporada . 
L'aigua inunda els c a m p í 
fms al mes de gener, en què 
diverses ans migratòries hi 
fan estada. Pe! febrer, els 
arrossaires treuen les males 
herbes. llauren els camps i 
els deixen aplanats, tot a la 
mate ixa alçada, p e r q u è a 
l ' h o r a de n e g a r - l o s to t 
quedi a parts iguals. Entre 
abril i maig es passa a sem-
brar. La sembra a mà encara 
es practica, encara que tcsli-
mnnialment. Al cap d'unes 
se tmanes Parròs ja fa un 
parell de pams. És moment 
de treïuT les males herbes i 
adobar de nou. Ucu entrat 
Pestiu, l'arròs ja fa un metre 
d'alçada, però les espigues 
no comencen a doblegar-se 
pel pes fins a l ' a g o s t o 
començament de setembre. 
C o m cada any. l 'època de 
la sega ha arribat. 
Actualment hi ha ducs 
empreses que comercial i t -
zen l'arròs a Pals: el Molí de 
Pals i PEstany de Pals, la 
qual cosa f;i pensar que el 
futur del conreu està garan-
tit. Cal destacar l 'activitat 
de l'Associació de Defensa 
Vegetal de PArròs de Pals. 
nascutla cl \^)94 i integrada 
per productors , per tal de 
garantir un an'òs reconegut 
i de qualitat. Des del con-
sistori palenc també s'han 
inqniUat c a m p a n y e s gas-
irunòmiques ciun la Cuina 
de PArròs. que enguany ha 
celebrat la seva tretzena edi-
ció, o, més recentment , la 
Fira M e d i t e r r à n i a de 
l 'Arròs . L 'ed ic ió d 'aquest 
documental s'afegeix així a 
un gi-apac d'iniciatives dedi-
cades a potenciar la identi-
tat d'un poble qtie vol con-
tinuar assaborint el seu pas-
sat . C o m c a n t a M a r i a 
R i b o t , «Volem arròs a m b 
suc; tira-hi més aigua, que 
no quedi eixut». 
Natàlia Iglesias 
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Una guia planera 
per a un territori 
agrest 
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El cap de Creus - Cadaqués, 
Roses, el Port de la Selva, 
la Selva de Mar. 
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L^e sempre he seiUit fiscina-
ció pels mapes i plànols. Per 
això, quan cm cau a les mans 
mi llibre de viatges, una guia, 
la primera valoració que en 
taig passa inexoniblement per 
comprovar si conté suficient 
material cartogràfic, i, si és 
així, de quina qualitat. Les 
Guies de Pa t r imoni Local 
comple ixen aquest —per a 
m i - inexcusab le requis i t : 
estan concebudes per facilitar 
a l'usuari el màxim cont;icte 
amb els llocs que descriuen, i 
fan bon ús d'aquestes eines 
tan úrik, els mapes, qnc ens 
si tuen i m m e d i a t a m e n t en 
pt>sicin per a la descoberta. 
En la present Guia. la núme-
ro 4, la geografia peculiar i 
arravatada del massís del cap 
de Creus exigia amb més 
motiu encara una especial 
atenció per part de les auto-
res a l'hora de situar-nos en 
aquells paratges. I se n'han 
sortit molt bé. Les viles de 
Cadaqués. Roses, el Port de 
la Selva i la Selva de Mar. 
que cenO'cn la zona a què es 
dedica el volum, hi són des-
crites amb tots els elemeuLs 
històrics, geogràfics, naairals, 
demogràfics i artístics que 
han d'interessar el lector. De 
fet, el patrimoni artísric, ctil-
tural i arquitectònic ocupa 
una bona part del llibre, que 
